vígjáték 3 felvonásban - írta Hevesi Sándor - rendező László Gyula by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
* Előadás kezdete 1,3 órakori
■ 0 1  nos étamil a a i
Folyó szám 155. Igazgató : HfiLTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 jannár bó 16-án szerdán, 0  bérlet 27. bérlet szám.
17-én osfltörtökön A) bérlet és 18-án pénteken B) b é rle t:
A HADIFOGOLY




V. Károly császá r—  — 
G attinara  kancellár — 
__urbon Károly herczeg ■ 
Van Male, költő ludós — 
Don Alonso, konyham eslcr 
Pennalosa, parancsnok— - 
La Pelonx, ezredes — 
Dr. Sam pson, angol k ö v e t- 
T alm ont heiczeg — — - 











Álarcon, kapitány  — —  — 
Clement kom ornyik — — 
Szakács — —  — —  — 
Eicon óra özv. port, k irályné 
Valois M argit heiczcgnő —  
Főudvai m esternő — — —
Medina Lidonia herczegnő — 
De ca Valié m arquise — — 
N assané grófné — — —




T. Sinkó G 
Sándor Júlia 
Egyed Lenke 




F flld srtnd  családi páholy 22 K  44 fill. 1. em eled családi páholy 18 K  36 011. Földszinti é s f .  
em eled  kfenáholy 14 K  60 1111. M ásodem eled páholy 9  fc 70 011. Tám lásszék I .  rendfl 4  K  
08 OH Tém lásszék II. rendll 3 K  26 011. Tám íásszéb 111. rendfl 2 K  86 101. E rkély  I. sor 1 K  
(8 4  I lii . '11. sor 1 K  54 1111 Á lló-hely. »0 Ilii. Deák-Jegy 60 181. K arza t I-s6 so r 64181. K arzet-áOó 5 6 f.
Heti mfisor: C sütörtökön , A bérlet, Hadifogoly. P én teken , B  bérlet, Hadifogoly. S zom baton , 
d. u . gyerm ek előadás, Ezeregyéj. Este C bérlet, C ig á n y b á ró . V asárnap d. u . Zsuzsi
_________ kisasszony. Este P ad lás szoba.
Folyó szám 159. Debreczen, 1918 jannár hó 19-én szombaton C) bérlet.
Czlgánybáré,
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
